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Urbanization is the only way which must be passed to modernization. “National 
Plan on New Urbanization”was published on 16th, March，2014. Therefore，China’s 
urbanization has been given new mission and meaning. Under this background, 
China’s higher education will face a lot of new demands and challenges, for the 
realization of “urbanization of human” needs the support of higher education service 
system. Therefore, how to develop the higher education in the process of the current 
urbanization? How to carry out the higher education service supply activities in the 
face of problems occurring in the process of the current urbanization? How to 
construct a rational higher education service system? 
Taking Guangdong province as the object, this research employs the method of 
literature research, comparative study, statistical analysis, case analysis to study the 
construction of higher education service system in the process of Guangdong 
province’s urbanization. The purpose of this research is to offer suggestions for the 
new urbanization in Guangdong province and even in China. Firstly, this research 
makes an analysis of the interactive relationship between urbanization and higher 
education from the perspective of population, industry, geographic space, social space. 
There are two kinds of interactive relationship between urbanization and higher 
education. The research focuses on “how the higher education serves the 
urbanization”, and based on this the analytical framework is conformed. 
In the part of the tendency of higher education in the typical countries in the 
inflexion point of urbanizaiton and its enlightenment, this research takes England and 
America——the representative countries in the first and second global urbanization 
tides——as the examples，and studies the tendency of higher education of these two 
countries in the inflexion point of urbanization. Then this research proposes three 
advices for China and Guangdong province, which are: follow the laws of higher 














development of higher vocational education and promote the tendency of 
practicability of higher education, accelerate the development of adult higher 
education and promote the tendency of democratization of higher education. 
In the part of Guangdong province’s urbanization and the actual situation of its 
higher education, this research makes clear the level and process of Guangdong 
province’s urbanization, the development of the entire higher education, the higher 
vocational education, the adult higher education. Then the research makes the 
relevance analysis and the regression analysis, and the result is that there is a 
high-positive correlation between the common higher education, the higher vocational 
education, the adult higher education and Guangdong province’s urbanization. The 
simple regression analysis shows that Guangdong province’s adult higher education 
influences its urbanization most, and the regression coefficient is 0.786; the next is the 
higher vocational education, the regression coefficient is 0.455; the last is the 
common higher education, the regression coefficient is 0.210. It proves that the rapid 
development of higher vocational education and adult higher education is the right 
choice. Then the research elaborates how Guangdong province’s urbanization 
influences its higher education and how Guangdong province’s higher education 
influences its urbanization through mass of data. Lastly the research analyzes the 
problems of higher education service in the process of Guangdong province’s 
urbanization and the reasons. 
In the part of the construction of higher education service system in the process 
of Guangdong province’s urbanization, this research firstly expounds the goals and 
principles of the system construction, and analyzes its macro environment. The 
general layout of the higher education service system contains three parts, which are 
the relationship structure, the supply mode, the supervision and evaluation mechanism. 
The relationship structure is built on the “service triangle”, and it is composed of four 
subsystems, which are the “human demands”, the “service strategies”, the “service 
organizations” and the “staff”. Two of the feasible supply modes are the government 
providing the higher education service through the market, multiple supply subjects 














constructing the supervision and evaluation mechanism are: strengthening the 
government responsibility and constructing the administrative accountability system, 
introducing the third-party evaluation organization and promoting the separation of 
management, evaluation and host. 
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